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?Of course, business strategy is more than just market share strategy. But given the 
emphasis which the Japanese place on this aspect of corporate strategy it is unfortunate 
that lanchester’s followers in the West are largely confined to the narrow worlds of 
mathematics and operations research.? ?8? 
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